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The paper discusses Stanislaw Kolbuszewski’s essays devoted to the capitals of the Baltic States 






between  the personal  perspective  of  “the Other”  and  the  numerous historical  affinities  between 
Poland and the Baltic states modifying that “otherness.” 
